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critical problem，后来我再次重复说 the critical step 
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3.8提到，“我为什么会在 teacher前加 rural area，是
因为觉得整篇都是说农村的教师问题，所以就加上
去了。”职业译员 3.1说，“其实我是凭自己的常识，
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